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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18I.
Tag. Classe 8 — 9. 9-10. 10—11. 11 — 12. 2 — 3. 3 — 4. 4-5. 5 — 6.
Montag.
I. Religion. Deutsche Sprache. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen.
II. Analytische Geometrie. Zoologie. Deutsche Sprache. Zoologie. Elementar«' Mechanik.
III. Bau zeichnen. Allgemeine Chemie. . Physik. Englische Sprache. Deutsche Sprache.










V. Geschichte der neuern Baukunst. Bau zeichnen.
Dienstag.
I. Niedere Analysis. Französische Sprache. Trigono metrie.
II. Beschreibende Geometrie. Zoologie. Englische Sprache. Figuren zeichnen. Französische Sprache.
III. Maschinen künde. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Maschinen zeichnen. Englische Sprache.
IV. Geschichte der an jttfen Baukunst. Maschi nenbau. Bau zeichnen. National - Oekonomie.
V. Straßeu-I re. Bau. Hochbau künde. polizeigesetze^
Mittwoch.
I. Trigono metrie. Beschreibende Geometrie.
II. Höhere Analysis. Zoologie. Deutsche Sprache.
ui7 Maschinen zeichnen. Allgemeine Chemie. Physik.





! v. Aufgaben über | Straßen- jc. Bau. Hochbau künde.
Donnerstag.
i. Niedere Analysis. Deutsche Sprache. Trigonometrie. Französische Sprache.
ii. Höhere Analysis. Elementar- Mechanik. Französische Sprache. Englische Sprache.
in. Allgemeine Chemie. Ornamenten zeichnen. Mineralogie.
IV. Geschichte der an tiken Baukunst. Baumaterial-Lehre. Mineralogische Uebungen. Maschinen künde. Maschinenbau.
V. Straßen - re. re. Bau. Aufgaben ü der denselben.
Freitag.
I. Trigono metrie. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Deutsche Sprache.
II. I Analytische Geometrie. Figuren zeichnen. Elementar- Mechanik. Englische Sprache.
III. Maschinen zeichnen. Phy! sik. Mineralogie. Deutsche Sprache.
IV. Bauzeich nen. MaschiOrnamen
nenbau.
tenzeichnen.
Bauconstruc tive Ausgaben. Maschinenbau. National - Oekonomie
bis 7 Uhr.
V. Hochbau künde. Geschichte der neuern Baukunst. Straßen» rc. Bau.
Samstag.
I. Niedere Analysis. Plan zeichnen.
II. Beschreibende Geometrie. Bau zeichnen.
III. Maschinen künde. Mineralogie. Allgemeine Chemie.
IV. Bauconstruc tionslehre. Antike BauPhysikalische
ordnungen.
Uebungen.
V. Bau zeichnen. Hochbau künde.
l t i l .
ll i t l f r das interhalbjahr I.
ag. lasse . . . .
ontag.
eligion. Deutsche Sprache. eschreibende i Figuren zeichnen.
Analytische i Zoologie. Deutsche Sprache. oologie. l t '






eschichte der t. zeichnen.
Dienstag.
i Analysis. Französische Sprache. Trigono
Beschreibende i Zoologie. nglische Sprache. Figuren zeichnen. Französische prache.
aschinen Allge eine Chemie. ineralogie. Maschinen zeichnen. Englische prache.
i t r jttfen Baukunst. aschi zeichnen. ti l
. ochbau polizeigesetze^
itt och.
Trigono Beschreibende t i .
Höhere Analysis. Zoologie. eutsche prache.
aschinen zeichnen. Allge eine Chemie. Physik.
Physikalische Uebungen. j ineralogische Uebungen.
aschi






i Analysis. Deutsche prache. Trigono etrie. Französische Sprache.
Höhere Analysis. echanik. Französische Sprache. Englische prache.
Allge eine Che ie. t zeichnen. ineralogie.
i t r au aterial-Lehre. Mineralogische Uebungen. aschinen Maschinenbau.
- f der denselben.
Freitag.
Trigono Beschreibende Figuren zeichnen. Deutsche Sprache.
I
Analytische i Figuren zeichnen. echanik. Englische Sprache.
aschinen zeichnen. sik. ineralogie. eutsche Sprache.
Bauzeich aschi
tenzeichnen.
Bauconstruc tive Ausgaben. Maschinenbau.
i
ochbau eschichte der t .
Samstag.
Analysis. Plan zeichnen.
Beschreibende t i . zeichnen.
aschinen ineralogie. Allge eine Che ie.
Bauconstruc tionslehre.
Physikalische
ordnungen.
ebungen.
zeichnen. Hochbau
